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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, 
pongo a su disposición la presente tesis titulada Resiliencia y Comportamiento 
Organizacional en docentes de Instituciones Educativas Estatales del distrito de 
Barranca - 2014. 
Esta Investigación es de enfoque cuantitativo no experimental de tipo 
Descriptivo Correlacional, cuyas variables de estudio son la Resiliencia y el  
Comportamiento Organizacional. Tiene como objetivo general: Determinar la 
relación entre la Resiliencia y el Comportamiento Organizacional en los 
docentes de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Barranca - 
2014.  
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos 
importantes como son: La Introducción, el Marco Metodológico, los Resultados, 
la Discusión, las Conclusiones, las Recomendaciones, las Referencias 
bibliográficas; con los cuales se busca dar a conocer la relación  que existe 
entre la resiliencia y el comportamiento organizacional, para poder tener un 
diagnóstico que nos permita superar las deficiencias que pudieran existir y 
lograr mejorar la resiliencia y el comportamiento organizacional en los docentes 
de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Barranca , 2014. 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se 
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En esta investigación se busca  conocer la relación entre las variables en 
estudio, partiendo de la siguiente formulación del problema general, ¿Cuál es la 
relación entre la resiliencia y el comportamiento organizacional en docentes de 
instituciones educativas estatales del nivel primaria del distrito de Barranca – 
2014? 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
descriptivo correlacional, pues se basó en obtener información sin intervenir en 
su desarrollo, lo que nos permitió medir, describir y explicar las variables de 
Resiliencia y Comportamiento Organizacional. La muestra es  probabilística 
aleatoria simple, con una población de  193 docentes, quedando una muestra 
de 130 docentes de instituciones educativas estatales del distrito de Barranca – 
2014. Se administró los cuestionarios “Resiliencia” y “Comportamiento 
Organizacional” construidos específicamente para medir cada variable. 
 
En los resultados obtenidos se demuestra que existe una relación 
moderada significativa y directa entre  la resiliencia y  el comportamiento 
organizacional  en los docentes de las Instituciones Educativas Estatales del 
distrito de Barranca - 2014. Para lo cual se utilizó la prueba de correlación de 
Rho de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .,539**). 
 
 











This research seeks to understand the relationship between the variables under 
study, based on the following formulation of the general problem, what is the 
relationship between resilience and organizational behavior in educational state 
educational institutions of primary level district Barranca - 2014? 
 
The experimental research is not quantitative, correlational descriptive 
study, because it was based on information without intervening in their 
development, allowing us to measure, describe and explain the resilience 
variables and Organizational Behavior. The random probability sample is 
simple, with a population of 193 teachers, leaving a sample of 130 teachers in 
state educational institutions in the district of Barranca - 2014 questionnaires 
"Resilience" and "Organizational Behavior" specifically built to measure each 
variable was administered. 
 
          The results obtained demonstrate that there is significant and moderate 
direct relationship between resilience and organizational behavior among 
teachers of State Educational Institutions District Barranca - 2014. To which the 
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